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ВнеДрение гармониЗироВанных меЖДУнароДных 
и еВропейсКих станДартоВ В УКраине
Н. А. ПРоцеНко
иЭс им. е. о. патона нан Украины. 03150, г. Киев-150, ул. Казимира малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
с целью приведения национальной системы 
стандартизации к европейским и международным 
стандартам разработан и принят Закон Украины 
от 05.06.2014 № 1315-VII «о стандартизации» 
(далее Закон, вступивший в силу 03.01.2015), ко-
торый предусматривает совершенствование пра-
вовых и организационных основ национальной 
стандартизации.
согласно программы деятельности Кабинета ми-
нистров Украины, утвержденной постановлением 
Кабинета министров Украины от 09.12.2014 № 695 и 
одобренной постановлением Верховной рады Укра-
ины от 11.12.2014 № 26-VIII было принято решение 
об отмене межгосударственных  стандартов (гост), 
разработанных до 1992 г. соответствующая инфор-
мация 27.03.2017 была размещена на веб-сайте госу-
дарственного предприятия  гп «УкрнДнЦ», который 
выполняет функции национального органа стан-
дартизации. Для выполнения программы гп «Укр-
нДнЦ» на протяжении 2015 г. отменило все действу-
ющие в Украине госты (со сроками отмены в 2016, 
2017, 2018 и 2019 гг.). соответствующая информация 
размещена на веб-сайте гп «УкрнДнЦ». срок  дей-
ствия гостов, касающихся сварочного производства, 
заканчивается 01.01.2018.
Законом Украины от 05.06.2014 № 1315-VII «про 
стандартизацію», который действует с 03.01.2015 г., 
в национальное законодательство Украины как госу-
дарства — члена Всемирной организации торговли 
(Вто), реализованы положения соглашения Вто о 
технических барьерах в торговле, а именно Кодекса 
добровольной практики по разработке, принятию и 
использованию стандартов, введению международ-
ных и европейских принципов  стандартизации.
прежде всего это касается принципа добровольно-
го применения национальных стандартов, который из-
ложен в статье 4 и статье 23 Закона, где указано, что 
национальные стандарты применяются на доброволь-
ной основе.
В соответствии со статьей 15 хозяйственного 
кодекса Украины применение стандартов является 
обязательным: 
– если это установлено нормативно-правовыми 
актами;
– для участников контракта по разработке, изго-
товлению или поставке продукции, если в нем есть 
ссылка на определенные стандарты;
– для производителя или поставщика продукции, 
если он оформил декларацию о соответствии про-
дукции определенным стандартам или применил 
обозначение этих стандартов в ее маркировке.
многие предприятия Украины, имеющие свароч-
ные производства и выполняющие заказы для внеш-
них рынков, используют международные и европей-
ские стандарты на языке оригинала или стандарты, 
гармонизированные в Украине.
сейчас в Украине введено в действие более 400 
стандартов, касающихся сварочного производства, 
которые могут  в полной мере заменить  отмененные 
госты.  В таблице приведен перечень гармонизиро-
ванных стандартов по неразрушающему контролю.
С актуальным состоянием нормативной доку-
ментации можно ознакомиться на сайте УкрНДНЦ 
в разделах «Магазин стандартов» и «Каталог нор-
мативной документации».
Перелік гармонізованих стандартів на неруйнівний контроль*
номер стандарту назва стандарту
ДстУ ISO 17637-2003
(ISO 17637:2003, IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюван-
ням плавленням 
ДстУ ISO 17635:2015
(ISO 17635:2010, IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Загальні правила для металевих матеріалів
ДстУ EN ISO 17636-1:2014 
EN ISO 17636-1:2013;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. радіографічний контроль. частина 1. способи кон-
тролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки
ДстУ EN ISO 17636-2:2014
(EN ISO 17636-2:2013;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. радіографічний контроль. частина 2. способи кон-
тролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням цифрових детекторів
ДстУ EN ISO 10675-1:2014
(EN ISO 10675-1:2013;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. рівні приймання для радіографічного контролю. 
сталь, нікель, титан та їх сплави 
ДстУ EN ISO 10675-2:2014
(EN ISO 10675-2:2013;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. рівні приймання для радіографічного контролю. 
алюміній та його сплави 
ДстУ EN ISO 17640:2014
(EN ISO 17640:2010; IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. способи, рівні контролю і 
оцінювання
* гармонизованные стандарты в области сварки приведены в журнале «автоматическая сварка» №11 за 2017 г., стр. 47–56 
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номер стандарту назва стандарту
ДстУ EN ISO 16827:2015
(EN ISO 16827:2014, IDT;
неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. 
Визначення характеристик і розмірів несуцільностей
ДстУ EN ISO 11666:2014
(EN ISO 11666:2010;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. 
рівні приймання 
ДстУ EN ISO 13588:2014
(EN ISO 13588:2012;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизо-
ваного методу фазованих решіток
ДстУ EN ISO 23279:2014
(EN ISO 23279:2010;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. характеристика індикацій 
у зварних швах 
ДстУ EN ISO 10863:2014 неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ультразвукова дефектоскопія. Використання 
дифракційно-часового метода ((TOFD)
ДстУ EN ISO 15626:2014
(EN ISO 15626:2013;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). 
рівні приймання 
ДстУ EN ISO 3452-1:2014
(EN ISO 3452-1:2013, IDT)
неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 1. Загальні принципи
ДстУ EN ISO 3452-2:2014
(EN ISO 3452-2:2013 , IDT)
неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 2. Випробування дефектоскопічних 
матеріалів
ДстУ EN ISO 3452-3:2014
(EN ISO 3452-3:2013, IDT)
неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 3. Контрольні випробувальні зразки
ДстУ EN ISO 3452-4:2014
(EN ISO 3452-4:1998, IDT)
неруйнівний контроль. Контроль капілярний. частина 4. Устатковання 
ДстУ EN ISO 3452-5:2014
(EN ISO 3452-5:2008 , IDT)
неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 5. Капілярний контроль при темпе-
ратурах понад 50°с
ДстУ EN ISO 3452-6:2014
(EN ISO 3452-6:2008, IDT)
неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 6. Капілярний контроль при темпе-
ратурах нижче 10°с 
ДстУ EN ISO 23277:2014
(EN ISO 23277:2009;IDT)
Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. 
рівні приймання 
ДстУ EN ISO 17638:2014
(EN ISO 17638:2009;IDT)
неруйнівний контроль зварних швів. магнітопорошковий контроль
ДстУ EN ISO 9934-1:2015 
(EN ISO 9934-1:2015, IDT; 
ISO 9934-1:2015, IDT)
неруйнівний контроль. магнітопорошковий контроль. частина 1. Загальні вимоги
ДстУ EN ISO 9934-2:2015 
(EN ISO 9934-2:2015, IDT; 
ISO 9934-2:2015, IDT)
неруйнівний контроль. магнітопорошковий контроль. частина 2. Засоби контролю
ДстУ EN ISO 9934-3:2015
(EN ISO 9934-3:2015, IDT;
ISO 9934-3:2015, IDT)
неруйнівний контроль. магнітопорошковий контроль. частина 3. обладнання
ДстУ EN ISO 23278:2014
(EN ISO 23278:2009;IDT)
неруйнівний контроль зварниих швів. магнитопорошковий контроль зварних швів. рівні 
приймання 
ДстУ EN ISO 3059:2007
(EN ISO 3059:2001, IDT)
неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий
 контроль. Умови огляду 
ДстУ ISO 15549:2015
(ISO 15549:2008, IDT)
неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. 
Загальні вимоги
ДстУ EN 10308:2015 неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату
ДстУ EN 16407-1:2015 неруйнівний контроль. радіографічний контроль на наявність корозії та відкладень у 
трубах з використанням рентгенівського та гамма-випромінювання. частина 1. танген-
ціальний спосіб просвічування
ДстУ EN 16407-2:2015  неруйнівний контроль. радіографічний контроль на наявність корозії та відкладень у 
трубах з використанням рентгенівського та гамма-випромінювання. частина 2. спосіб 
просвічування через дві стінки
ДстУ EN ISO 10893-1:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 1. автоматизований електромагнітний 
контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням 
під флюсом) для верифікації герметичності
ДстУ EN ISO 10893-2:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 2. автоматизований вихрострумовий кон-
троль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під 
флюсом) для виявлення дефектів
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номер стандарту назва стандарту
ДстУ EN ISO 10893-3:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 3. автоматизований контроль методом роз-
сіювання магнітного потоку по всій окружності безшовних і зварних труб з феромагнітної 
сталі для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів
ДстУ EN ISO 10893-4:2015 
(EN ISO 10893-4:2011, IDT)
неруйнівний контроль сталевих труб. частина 4. Капілярний контроль сталевих безшов-
них зварних труб для виявлення поверхневих дефектів
ДстУ EN ISO 10893-5:2014 неруйнівний контроль сталевих труб.  магнітопорошковий контроль безшовних і зварних 
сталевих труб для виявлення поверхневих несуцільностей
ДстУ EN ISO 10893-6:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 6. радіографічний контроль шва зварних 
сталевих труб для виявлення дефектів
ДстУ EN ISO 10893-7:2015 
(EN ISO 10893-7:2011, IDT)
неруйнівний контроль сталевих труб. частина 7. Цифровий радіографічний контроль шва 
зварних сталевих труб для виявлення дефектів
ДстУ EN ISO 10893-8:2015 
(EN ISO 10893-8:2011, IDT)
неруйнівний контроль сталевих труб. частина 8. автоматизований ультразвуковий кон-
троль сталевих безшовних і зварних труб для виявлення дефектів розшарування
ДстУ EN ISO 10893-9:2015 
(EN ISO 10893-9:2011, IDT)
неруйнівний контроль сталевих труб. частина 9. автоматизований ультразвуковий кон-
троль для виявлення дефектів розшарування в смуговому/листовому металі, що викори-
стовується для виготовлення зварних сталевих труб
ДстУ EN ISO 10893-10:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 10. автоматизований ультразвуковий 
контроль по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, виконаних 
дуговим зварюванням під флюсом) для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів
ДстУ EN ISO 10893-11:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 11. автоматизований ультразвуковий кон-
троль шва зварних сталевих труб для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів
ДстУ EN ISO 10893-12:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 12. автоматизований ультразвуковий 
контроль товщини по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, 
отриманих дуговим зварюванням під флюсом)
ДстУ EN ISO 16826:2015 
(EN ISO 16826:2014, IDT)
неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
